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DIARIO O~TrIA"Lr ItAl . ~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
LINARES
llelación que se cita
Señor Capitán genGraJ. de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Jefe
de la Escuela Centrltl de Tiro.
de Artillería comprendidos en la siguiente relaoión, que da
principio con el coronel D. Pedro Mcntemayor Torreb1anca
y termina con el primer teniente D. Mánuel Pardo Bobé, por
el mérito que contrajeron en las escuelas prácticas verifica-
das en el afio 1901 por el regimiento de Sitio, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdp .cqn lo informado por la;Junta
Consultiva de Guerra, y por resolución de 3 del mes actual,
h~ tenido á bien concedel'les las gracifs qne en la cita:6a r2-
lación s~ les señuJan, como comprendidos en los arta. 1.0 y.23
t dell'fglamento de recompensa~l en tiempo de puz, y autori-
! zar á la Escuela Central de ~iro para la impresión de la
¡ memoria de las cscnehüqmícticliEl dal año 1901, verifioadlt3I por el citado regimi,e3;:~()de 8i~io, circunscribien&l el trubajo
¡ alos extremo;, e~f.'nOJ~les,que lm;lOrtn. conocer.
¡De realordall loidi¡~oá V. llJ. !-Iara su conooib'liúzOltoy de-
II más efectoG. Dios guarde ú V. E. u.l1.1chos años.. :P~Qdrid10 de junio de 1903.! .
J
i¡
LINARES
OFICIAL
.te .
REALES ÓRDENES
SECOIÓN DE ESTADO laYOR i ClA:Ml'Af1A
RECOMPENSAS
PARTE
¡
!
ti
I E.mploos ...·O.IBRES Reoomponsa
, - "'''',que se les concella
Excmo. Sr.: En vista de lo, propuesta de recompensasl-----r------------'---'-------
formulada por él director de la Academia de Artilleda, 1\ ¡ Cruz de 3.a. clase
favor de los capit9nes D. Fernando Sárraga Rengel y D. An- ! CID. Pedro l\:Iontemayor Torre· del Mérito Mili·
g 1Sá . orone .... . bl' t d' t' tI'e nchez y Sánchez de Toledo, profesores de la mIsma, el .anca."" . •. .. ••. •.• ar con 18 In -
R vo blaneo.ey (q. D. g.) ha tenido á bien concederles la cruz de prime-1 T. coronel.. ~ Octavio Moltó é Izquierdo
ra e ase dell\:Iérito M.ilitar con distintivo blanco y pasador Comte. • . .. ~ Francisco Ortega Delgado ldem de 2.a id. id.
del «Profesoradoll, como comprendidos en el arto 4.° del real Otro....... "Ramón Rexach Medina ..
decreto de 4 de abril de. 1888 (C. L. núm. 123). Capitán.... "Francisco de la Paz Gan-]
De reu,l orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y I uoHo.•.•..• '. • . . • • . .. I ' a d
d Ot"'o ~ José Mírelis Brandis.. ••• dem de 1. id. i •amas efeotos. Dios guarde á V. lll. muchosaflol'l. Matlrid 1.e; t·e·~,t·e·.·. '.lO d " • Manuel Pardo Bobé ..•••
El junio de 1903. . " .ji'
LINAn:ma ,. ,
Sefíor Ollpitá,n general de Castilla la Nueva. .' Madrid 10 de junio de 1903.
Señor Director de la Academia de Artilleria. c~__..
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En visbJ. lIe la instancia qua remitió V. E. á
nte l\'liniaterio con eu escrito d13 27 de mayo último, promo-
vida por el sargento del batallón de Artillería de esa plaza,
Antonio Gonzá1ez Peña, el Rey (L~. D. g.) ha tenido a bien
conceder al recurrente la et'Uz de plaza del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en la real orden de 25
de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260), en harmonia con
la de 31 de ootubre de 11}02 (C. L. núm. 249).
De orden de S. ]\f. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeototl. Dios guaide ti V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1903.
•••
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 de julio
dej902, PloPQuiendo para reeompensl\ á los jefes y oficiales
Excmo. Sr.: En. vista del celo y aplicación.que han de-
mostrado en llls escuelas prácticas verifieadas en el afio ante-
rior por el 1,2.o regiaüento montado de ArtUle1:ill, los ittfes y
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LINARES
LINARES
•••
SECCIÓN D:m INFAN'l'ERíA
-~---._-_.'-----------_._--
Befiar Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado por el capitán
de Infantería (E. R.), con destino en el regimiento Reserva
de Orense núm. 59, D. Victoriano Docampo Alvarez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eBe Consejo Su-
premo en 28 de mayo último, se ha senido concederle real
licencia para contraer matrimonio con D.n Baltasara Cas-
trillejo de la Dehesa, una vez que ee han llenado las forma-
lidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect08~ Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
10 de junio de 1903.
LINAREI
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gnerr!l y Marina.
Señor CapitÁn general de la octava región.
Señor OI;lpitá.l.1 general de Cataluña.
Beñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
. prendido en el ad. 23 del' reglamento de recompensas en
tiempo de paz y caso cuarto del art.I8.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
, demás efeotos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de junio de 1903.
LINARES
Recompensas
qua sc les concedcn
... --.
Relación que se cita.
:N031BRES
:::IIadrid 10 de junio de 1903.
EIDIl!COS
~ Cruz de 3.& clase delCoronel •• D. José Thomus .Hidalgo. .••. :M.o Mtar. con distin.tivo blanco.
Comto... 1> Antonio Diaz de Rivera '1
marqués de ,Ca~ablanca•. Idem de 2." ídem íd.
Otro. . . . . l) José :Méndoz Bellido .••••••
Capitán •. ,> Felipe BReza Lodesma..•.. '(
Otro. . . •. »Francisco Leguinn Pifial. ...
l.cr tente. ~ Modesto, ,~gUilera y Ramírez Idem de 1.'\ ídem id•.
do AguI!ora ..•.•.••.••••
Otro .•.. , »Emilio :Macho García., . . • . . .
Otro. , , .. »Miguel Hernaiz González •••
I
Señor Capitán general de Andalucía.
Ssfiores Presidente de la Junta Consultiva de GU6.t:ra y Jefe
de la Escuela Central de 'riro.
Señor Capitán. general del,Norte.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva ele Guerra.
Exomo. Sr.: Vista la obra titulll.¿a aPedagogfa Militar»,
de que el! autor el primer teniente da Infantería D. Luis
Rodríguez Garcia, que para los efect-os de recomoeJ)sa cursó
V. K á este Ministerio oon su escrito de 17 de ootubre de
1902, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por la
Junta 8onsultiv8 de Guerra, y par resoluofónde 3 del mes
aotnal, ha tenido á ,bien conceder al expresado oficial la cruz
de primera olase del Mérito MiHtsr con distintivo blanco,
como comprendido en el arto 18 del rt'glamento de recom-
. pansas en tiempo oe paz.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid
10 de junio de 1903.
oficiales comprendidos en la siguiente' relación, que da prin·,
cipio oon el coronel D. José Thomas Hidalgo y termina CO'A
el primer teniente D. Mi~uel Hernaiz González, y teniendo en
cuenta el distinguido comportamiento'que observaron eD,loB
cargos que tuvieron en dichos ejercicios, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta Consulti'i.'a de
Guerra, y por resolución tie :3 del mes actual, ha tenido á
bien conceuerles las recompensas que en, le citada relación
ae les 'señalan, como comprondidoo, el coronel, en el arto 1.0
é inciso tercero del arto 19 del reglamento de recom.penE3s
en tiempo de paz, y loa restaiJ.tes en el menoionado srt.19.
De real or~.en lo digo á V. E. para su conocimiento y Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió á
demás 6feotos. Dios guarde 1\ V. E. muohos afias. Madrid El'lte Ministerio el hoy coronel de Infantería D J é d 110 d . . d 190" ,... • os e a
e lUUlO e , i>. f Garmillll y Escudero, con destino en la Zona de Manreea nú-
LnUBES mero 39, en súplioa de recompensa por la memoria que ha
eecrito aoeroa del eetado actual de las deudas militares del
disuelto ejército de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
rrs, y por resoluoión de 3 del m<lS aotual., he. tenido á bien
concederle la c::uz de teroera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como oomprendido en el caso primero del
arto 19 y en el arto 22 del reglamento de reCOmpeDl!8S en
tiempo de paZ.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1903.
......
I~xoJno. Sr.: Vista la obra titulada J;[anual de Oaballe¡"ta,
de que es uutor el primer teniente de dioha arma D. Antonio
Pina Cuenca, que para los efeotos de recompensa. cursó V.'E.
á ef;te Ministerio con su. escrito de 26 de enero último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta Consul-
tiva de Guerra y por resolución de 3 del mee actual, ha te-
nido á bien conceder 81 exprer;udo oficia! la cruz de primera
clase del Mérito Militar con. distintivo blanoo, como como
Excmo. Sr.: Accediendo é lo solicitado por el capitán
del ejérciÍio torritorial de Canarias, D. Diego Ponte Llanera,
el Rey (q. D. g.), de acul)rdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en 1.° del aotual, se ha ~ervido concederle real
lioenoie para contraer matrimonio con D.n Ana Lugo Ma~­
sieu, una vez que se han llenado las formalidades prevenl-
dM en el real deoreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y real orden ciroular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm.. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su Qonoolmlento 1
o dé
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LINARES
• ••
__o ca.",- :,.-,,¡
REEMPLAZO
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R.), afecto '
al regimiento ReS61'?a de Castrejana núm. 79, D. Severiano
Cañivallo Moreno, el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer
que cause baja, por fin del mea actual, en el arraa á que per-
teneoe, y paee á situeci6n de retirado con resídencia en Vi- ,
lk,nueva de! Campo (Zamora); resolviendo, al propio tiempo.
que desde l.tl de julio próximo venidero se le abone, por ja
Delegaoión de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
Elional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informa del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo aV. ID. para BU conooimiento '!
fines consiguientes. Dioe guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 10 de junio de 1903.
Señor CapitAn general de Castilla la Vieja.
Señoree Preeidente del Coneejo Supremo de Gnerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitán general de Castilla la Nuev~. -
. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ViBta.lainBtancil\ que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 del mes actUltI. promovida por el sflgundo
teniente del batallón Cazadores de Llerena núm. 11, D. Fe.
derico Monje Martín, solicitando pasar á situación de reem-
plazo con residencia en esta región, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, con srreglo
á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900(C.L.nú-
mero 237).
De orden de S. M. lo digo á: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos aiios. Ma-
ddd 12 de junio de 1903.-
••• -"1
.... ,e
LINAlms
Señor Presidente "del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Safior Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento Infantería del Príncipe núm. 3, don
Luis Mateos Alvarez Rivera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por eBe Consejo Supremo en 3 del actual, se ha
!!ervido concederle reallioencie para oontraer matrimonio con
n.a Maria. del Carmen Laclanre y Alvistiyt, una vez que se
han llenado lae formalidades prevenidas en el real decreto de
27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden cir-
cular¡de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo aV. E. para BU conooimiento J
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio do 1903..
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado por el capitán
-del regimiento Infantería Reserva de Osuna núm. 66, don
Pedro Sárraga Rengel, el Rey (q. D. g.), de Rcuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 1.° del aotual, se ha
servido conoederle real licencia para contraer ml:'.trimonio
con D.a Maria de la Gloria Verdugo Ruiz, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
de dioiembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular
de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1905.
demás efectoe. Dios gUal:deti. V. E. muchos años. rl1aili:1d Üacuerdo cou lo iuformedo por ese Consejo 8uprem"o en L°
10 de junio de 1903. del aotual, se ha servido concederle real lioencia pam con-
LINAREfJ traer matrimonio !Jau D.n, .Maria Joseb González Martinez.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. llna :vez que se han llenado las formnlidades prevenirlas en
Señor Capitán general de las islllS Canarias. el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299)
y real orden circular de 21 de eneru de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de B. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde:i V. E. muchos años. Madrid
Es:cmo. Sr.: Aooediendo á lo solioitado por el capitán :, 12 de junio de 1903.
del batallón Cazadores de B~rcelonanúm. 3, D. Daniel PratsI LINARES
Perales, el Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo informado por Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
ese Consejo Supremo en 1.0 del aotual,se ha servido oonced(,r-, _ . .
le reallicenoia para contraer matrimonio con D.a J:osefa Gon_ Senar CapItán general de la tercera legIón.
zUez Perales, una vez que se hiln llenrodo las forme.lidades D .e -
',)revenid(ls en el real decreto de 27 de dioiembre de 1901
(O. L. núm. 299) y real orden ciroula~ de ~1 de enero de 1902
(C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digq á V.~E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos afias. Madrid
12 de junio de 1903.
LINARES
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
LINÁREIi
Señor Presidente del C()neejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ca'pitáIl' general de la séptima región.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
REEMPIJAZO
__ Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
o \0' de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer á lo solioitado por el sa~undo teniente del regimiento Caza.
tenien~o de Infanteri~, en situación de reemplazo en la ter- dores.de Vii;oria, 28.0 de Cnballeda, D. Alejandro Rodríguez
cera reg~n, D. EugeniO Pastor Cano l el Rey (q. D. g.), de González, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pa.lle
v'
'& S d fe
'.
LINARES
LINARES
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Safior Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Conáejo Supremo de Guerra Y Mari-
na, Capitán general de la cuarta región y Ordena.dor
de pago~ de Guerra.
13 junio 1903572
,
á situación de r.eemplazo, con residencia en C~ngas de Tineo ~ oióu de su regimiento en el pueblo. de Abades el 15 de agOil-
(Oviedo). por el término de un año. ' , ,~ to, y en igual fecha en el de Valverde la. del. décimo, aoon:-
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y I puñada aaimismo del personal de exploraClón de su regl-
fi!les ccnsiguientes. Dios guarda ti. V. E. muchos años. Ma-! mi~~to. Estas dos baterltis cou?u~iránde3ae Madrid su do·
drid 10 de junio de 1903. ' ~ taclOn completa de escuelas practlcas. ,
LINARES I Las uos baterias del eegul'.do montado restantes. se en-
• ~ •.¡' '. ;' f contrarán en el pueblo de Turégllmo el 14 de septiembre,
Eencr.Cl1pltan gencr~l ne Andalucia. Iconduoiendo desde su guarnición veinte disparos de granada
SellOrEEl Capitán general de le SéPtima. región y Ordenador de l' de metralla por pieza, lÍo cuenta de su dotaciión de escuelas
pílgoB de Guerra. prá'Jtic&e."
'. 7.a La terctlra parte del curso tendrá lugar en el campa·
.~.~:.--=- f mento de Carabanchel, en los últimos diez dills del mes de
S~CCIÓN D:m A:a.TILLEiÍ~ I st\ptiembre, tomando parte en él la sección del regimiento
~ de sitio d~st~cada en dicho campamento y la. batería del se-
CURSOS DE INSTRUOCI6N ~ gundo regimIento montado, que en la actuahdad está. agre-
Igada á la Esouela.Oircular. Excmo. Sr.: Para llevar lÍo cabo el curao de 8.a La sección de.Caballeria y las, dos cargas de lártolasinstrucción de la Escu~laCentral de Tiro de ~rtmería, dis- de la Brigada Sanitaria que han de asistir al Qurso, según lopuesto por real orden cncular de 5 de mayo último (D. O. nú- ! dispuesto en la base cuarta de la real orden ciroular de 5 de
mero 97), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que mayo se enc~ntrarán en San Ildefonso el dia 15 de julio.
tenga aquéllugllr con arreglo á las baBes siguientes: 9.& • El General Jefe de la Escuela de Tiro, queda autori.
l.a Quedan aprobados los programas de las dife~?nteB zado para adelantar, ~etrasar ó suprimir algunos de los ejer-
partes del cmao pro?~estoBpor la Escuela C~ntral de 'Ilro y I cici08, si las ci!:cunstancias se lo ac,onsejaren, dando el opor-
los pedidos de mumClOnas formulados por dICho Centro, de· tuno conocimiento lÍo este Ministerio.
biendo imprimirse pOi' éste los primeros para conocimiento! lO." El quinto batallón de plezll, la bateria del segundo
de lna unidades, jefes y oficiale¡; que ha~ de tomar parte en i de montaña y las del décimo y segundo montados que eje-
el curao. . . ¡ cutnn ejercicios preparatori03, no efectuarán este año esoue-
2.a La primera parte del correspondIente á coata tendrá ~ las práotica~; el, segundo bataU6.n I5Ó\O tendrá l!l,s correspon-
lugar enCádiz durante lit primera quincena de jUlio, de- ~ dientcil áblB compafiias á quienes cl:mespondasalir desta-
biendo presentarEe en diehf.!. pInza los oficiales nombrados P oadas. .
para lisis~il' á ia to.tídidUU de aqllél, en 1.0 d'3 dicho mes.. i 11.11. Los jetes y oficiales nombrados para el curso irán
3.11. Le. 8egundlJ. l)lú'~e en Cartagena, ~n la segunda qum- ~ acompañados de sus asistentes en los de campafía Y plaza y
cenE. de julio, presentándose loa jefes a.e los batallones de ~ sitio, y tmerán sus oaballos oon montura y equipo completo
plaza en la expresada, el oia 15. . _ ' . f1 los que sean plazas montl!daa; los oficiales de los batallones
4.11. La primera. parta del cureo de oampana se venficará i de plaza la montur8;, para hacer QSO de los caballos que pro-
~n las alturas comprendidas entre el puerto de Mal-Agosto y !.p()rcionará la Academia de Artillería.
el del Paular, en la sierra de Guadarre,ma, por una bateria t Los jefes que asistan al curBO, podrán llevar un ordenan-
del 2.° re>gimiento d?"~ontaña, o~'ganiz!lda en pie de paz (Jan i za montado, en los de campaña.
cinco cargas de mUnIClon,6spor pieza, los respetos de mate-¡ De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
rial y ganado que el coronel del regimiento le e,sigue y seis I efe:Jtos consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos años.
mulos más embaetados, para conducir blancos... ~ Madrid 10 de junio de 1903.
, L!l. baterifl emprenderl~!a ma.rcha desde Vltor18 con la I
anticipación necesaria pa~a encontrarse e~ el reDl ~iti? .de Señor .••
San Ildefonso el 15 de juho, para que reallce sus eJerClclOs --..
prepfi1'atorios antes del mes de IlogostO, en cuyo día 1.~ co-I
menzl.ll'á el curso, debiendo encontrarse en dicho real sitio, y RETIROS
en eEt9 día, los tres jefes de regimientos de montaña nomo Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el coman-
brados nI efecto.. .. . . ~ dante d~l batallón de Artillería de plaza de Menorc8, D. m:a-
. La batería condUCIrá desde Vltona s~ dotamón de esouela. nuel Herrerá y Fayos, el Rey (q. D. g.) hate,nido 'bie~ dlS-
práotioa. " . , .. ' _ poner que cause baja, por fin del mea aotual, en el cuerpo.'
ó.a El curso de plaza y SitiO tendrá lugar en el campo ae que pertenece y pase á situación de retirado con residenCIa
d . d t.' b' d f., . 1 otiro de Segovia en ln Begun a qumceua e agos"o, ne len. o en Bal'celonu; resolviendo, al propio tiempo, que desde .
estar .en dich:-. ciudad los jefes de 1.0B bat~1l~ne8 de plaz~ de de julio próximo venidero Ee le abone, por la Delegación de
la Peninsula v.ombrados prora el mlElmo, el o!a 15 de dlcho Haoienda de dicha provincia, el hab3l' provisional de 275 pe-
mea.' _. 1 Betas mensuales, lnterin Be determina el definitivo que le
, 6.1t La. segunda pal't.e del curso de campaDa B~verl~ca~á ! corresponda, previo informe el91 Conflejo Supremo de Gue·
en el campo de til'o eventual de 'l'tuógano, en I~ prOVIUCi.1l I na y l\Jarinu.
de Segoviu, en los veint~ primeros dias..de. septiembre, de-De real OI~den lo digo ti. V. E. para BU conocimiento Y
biendo prel:'entnrss los Jefes de los regImIentos montados fines conaiguien\es, D!.os guartle t\ V. E. muchos años. bIa·
nombrallos para él, en el citado pueblo, el dia 1.0. drid 12 de junio do 1903.
TomEll'án parte en el mismo tres baterills del segundo
'regimiento montado y nna del décimo; ésta y una de lilS pri-
meras, harán sus ejercicios preparatorios en el campo de tiro
eventu8.1 comprendid.o entre los pU6blos de Abades, l~uente­
Milanos, Valverde. Torredondo y Madrona, á cuyo fin deberá
hallarse la del segundo montado COn el personal de e;x:plora-
n od efe Cl
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LINARES'
.,.
Señor Capitán general de Ca9tílla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
Señor CapiUm general de las iBills Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ViRta la nueVI1 instancia que V. E. cursó So
eEte !v1iniaterio con fecha 13 de abril último, promovida por
el fargento del regimiento Cazadores de Mar~a Cristina, 27.0
de Caballería, D. Guillermó JiariínNieto, en 'súpIlca de que
.le f;ell dcabono, para loa efectos de reenglanche, el tiempo
que permaneció on el colegio preparatorio militar de Trllji-
110 en concepto.de !llumno; rel!!ultando comprobado el he-
cho, eD que el, rocurrente funda &lU petiCión, de que dos
guardias civiles de la comandllncía del Norte fueron admi·
tidos al premio de reengaiwhe Bin deducirles el tiempo que
permaneoierün como alumnos en el citado colegio prepara-
. torio; y tNlUltando que su admisión l\ dicho beneficio fué
debida á un error ya subsanado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
Ii bien disponer que el interesado Be atenga á 10 resuelto en
1& real orelen de 12 de marzo último (D. O. núm. 58), que le
desf!Etim6 la miaroa petición por carecer de derecho á lo so-
licitado.
De la de S. M. lo digo al V. E. para Sil oonooimiento y
demás efectos. Olos gt1l1tde á "V. !le. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1903.
LINAREB
SECCIÓN DE ADMINIS'l'EACIÓN UILI'l'AE
. INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del ellorito de V. E., de 14 de fe-
brero último, al que acompafia copia de la comunicaoión
que le dirije el jef':l de la prImera brigada de tropas de Ad·
ministraoi6n'Militar, solicitando se deolare indemnizable y
se considere como comisión mixta con otros cuerpos la cum·
plime~tadaen el campamento de Caraballchel por ~L!a sec-
ción de la misma, empleada en trabajos de escm'ificaoión
de aquellos t9rrenos, el Rey (q. D. g.), ~e acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagoade Guerra, 6e ha servi-
do 'dispone): que las comiElioneB originadas por la real orden
Sefior Capitá.n general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Capitán general de Castíilll. la Nueva.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infanteria Re!5erve de OrihueJa, Si-
meón Andreu Gal'cía, residente en Almorlldi (Alioante), en
súplica de abono de pensiones de una cmz dell\IéritoMilitar
de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, al Rey (q. D. g.) ha tenido
t\ bien rliflponer que por la Zona de l'eolutatniento de Mur-
cia núm. 20, se reclamen las pensiones de dicha cruz, co-
rrespondientes á los meses !le fC!brero á abril de 1900, duran-
te los que perteneció ti la mIsma el recurrante· y únicos que
tiene pendientes de abono, formula.ndo la oportunaadieio·
nal al ejercicio cerrado de.1900, de carácter preferente, si ya
no lo hubiera verificado, con arreglo ¡\ la real orden circular
de 27 de mayo de 1901 (C. L. núm. 114), y que por el re~i- _
miento Infantería Reserva de Otihuela núm. 76, so conti-
núen reclamando y abonande nI interesado las pensiones que
devcng:Je hasta que sea licenciado absoluto, previa la remi·
sión al mismo, mensllalmente, del justificante de revista res-
pectivo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guardo á. V.E. mnchos año':!. Madrid 10
de junio' de 1903.
1de 14 de enero ültimo, referente á la escarificaoión de terre-
! nos en el Campamento de Carabanchel,. dictada 00000 con-
CRUC:ES t eecuencia. de la del MiniBterio de Agricultura, Industria, Co-
. ¡"mercio y Obra!! Públicas,fec!l:a 3 del mismo mes, sean in-
Excmo. Sr.: En vista de li!. instsIlCiapromovida por el ¡ demnizadas con los beneficios del arto 18 del vigente regla-
soldado delregi~iento Infantería Re!5erva de Plasencia n\t- ¡ mento de indemnizaciones, i los jefes y.oficil!oles, y plus de
mero 106, Amando Villasevil Arrogante, en '3úplica de relief ¡ campaña para la tropa, debiendo Ber oargo dichos devengos
y abono de las pensiones de 7'50 pesetas mensuales d~ una, l al presupuesto del citádo 'MiÍlÍBterio, Il¿gún ~e previno en
cruz '\iitlílicia del Mérito Militar, desde 1.° da noviembre de I.real orden de 23 -de diciembre de 1901, al nombrar la comi-
189l:l ha,Btala fecha, el Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien acce- I siónqlle en aquélla fe~hlJ. habia de auxiliar como ahora, los
der á lb !5olicitRdo~ dispensando 81 interesado ae los juetifi- I trabajos de extinción de la langosta. en el mencionado cam-
cantes de revista de los meses transcurridos. del actual año I pamento.· , ,
económico y haoiéndole presente ]a necesidad en que se en- " De r61\1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
cuentra de justificar su existencia en lo sucesivo; debiendo el demás efectos. Dios guarde .á V. E. muchos años. Ma-
mencionado cuerpo, por lo que respecta á los años !lnteria· drid 9 de' junio de 1903. " .
res, practicar ]a :reolamación en 18 fqrma que autorizan la~
raalea órdenes de 11 de ootubre de 1900, 29 de mayo de 1901,l. . .
22 de enero de 1902 y 30 de enero último (C. L. núms. 201, , Señor CapItán general de Castilla la Nueva.
114, 80 Y29). '1! Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muohos años. Ma- ,_6", -
drid 10 de junio de 1~o'3. I PREMIOS DE REENGANCHE
LINARES I
I~ ".,. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.cursó á este~nnisteri~eu19d~ julio últim~,p.ro~:D'ovid8por el sargepto
Idel regimlent? Infanterill. -de CanltrIaS ~úm ..2, Manuel ~osa-do Mena, en súplica de abono de la gratificslJ!ón de contlnua-
ción en filas, devengada desde noviembre de-1899 á abril de
1900, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien
eOllceder al interesado el abono que solicítay disponer que
el regimiento Infanterfa de Valencia núm. 23, forinule la
correspon.diente reclamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.os. Madrid 10
de junio da 1903.
o de
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,SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAmONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de marzo último, promovida por el pri-
mer teniente de Infanterla (E. R.), D. Lorenzo Salgad!> López,
en ilúplica de 'abonÓ de quintos de sueldo' de los meses de
abril i mayo' de 189'9, en que disfrutó licencia como repa·
triado de Filipinas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Or-
denación' de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
petición del interesado por carecer de derecho á lo que solici-
ta, puesto que los haberes de dichos meses y de marzo ante-
rior, sirvieron para compenElar las tres pagas de navegación
que recibió á su regreso de Ultramar.
De real orden lo digo ,lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muohosaños. Madrid
10 de junio de 1903.
LINARES
Señor CapitAn general de Galioia.
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cureó V. E. á
este MinistE'rio con su escrito de 20 de noviembre último, '
,promovida por el segund~ teniente de Infanter1a (E.' R.),
retirado, D.. Eloy Cortón Freij~nes, en.l5úplica de abono de los
haberes de mayo y junio de 1899, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Ordenación de pagos ~e Gnerra,
hit tenido á bien accE:der á lo solicitaG.o y disponer que por
el regimiento Infanteria Ree~rvade Monforte Ee practique
la oportuna reolamación en adicional al ejeroicio cerrado de
1898-99, de carácter preferente, como caso de relief.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectoe. Dios guard.e á V. E. muchos años. Madrid 10
de junio de 1903. 1
LINAItES
.señor Capitán gen,eral de, Galicia·,
Befíor Ordenador de pagos de Guer1'8.
--
SU~IINI~TROS
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la resolución de que dió V. E. cuenta á este Ministerio en eu
escrito fecha 11 de mayo próximo paRado, disponiendo el su-
ministro de combustible para calefacción á. las guardias de
los fuertes de Coll de Ladrones y Rapitán, dAsde el d1a 9 de
dioho mes 80117 del ~ismo, ambos inclusive.
Be real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Madrid
10 de junio de 1903.
LINARES
Señor Capitán genera~ de Arag6ri.
aetíor Ordenador de pagos de Guerra,
•••
TIMBRE DEL ESTADO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cUl'a6 V. E. á
este Ministerio en 10 de dioiembre último, promovida por el
comandante de Artillería D. Luis Gómez: y González Valdés,
en súplica de que al tomarae razón de su real despacho da
comandante ~el cuerpo efectivo, se le aplique la, real orden
de 6 de novieJXlbre de 1888 (C.L. núm. 405), por tener ya
© InIS ene de De ensa '
requisitado en debida forma otro real despacho de coman-
dante del cuerpo en l!'i1ipinss; y teniendo en consideración
que el real despacho de referencia corresponde á Uil empleo
qu~ fué concedido por real orden de 7 ele julio de 1897
(D. O. núm. 150), fecha múy anterior á la de la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 238), que derogó la
primeramente citada, la cual era por consiguiento á la sazón
la le~alidad vigente; y no debiendo darse efecto retroaotivo á
la última soberana resoluoión mencionada, el Rey (q. D. g.),
·de acuerdo éon el informe de la OrdenaciÓn de pBg03 por
,obligaciones de este Ministerio, se ha servido acceder á la so-
licitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para 8U cono()imiento y
demiÍ.s efectoB. Dios guarde á V.ll1. muchoa años. Maddd
10 de junio de 1903.
LINARES
Safior CapitAn general de Castilla la Vieja.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECC%ÓN D~ roSTIOIA f DEREfJROS PASNC13
PE...~SIONES
Excmo. fk: El R,GY (q. D. g.).. ele acuerdo con lo bi'or-
mado por el Oon8ajo Supromo de Guerra y Marina en 29
del mes próximo pa8ado, ha tenido á bien conceder á don
Ernesto, D. Lorenzo, D.ll María de la Luz, D. Manuel y doña
Dulce Nombre de María Martínez Lamarque, huérfanos del,
capitán de Infantería. D. Bermudino .Murt1nez VallE'jo, la '
pensión anual de 625 peEetas que les corresponde según la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), la oual pensión
se abonará á> loe interEsados por psrtes iguales y mano del
tutor lf·gal que les represente, en la Pllgaduria de la Dirección
general de Clases Pl1sivas, á partir dsl12 de me,yo de 1897,
que son los cinoo años de atrasos que permite la ley de con-
'tabilidad co:utados desde la fecha de su instancia solicitando
el beneficio y en ]a siguiente formu: á D.a Maria Lu~ y dooa
Dulce Nombre de Maria, mientras permanezcan solteraEl;á
D. Lorenzo hasta ellO de agosto de 1912 que cumplirá 24
años de edad, ceEando antes si obtiene empleo con sueldo
del Estado, provinoia ó municipio, y á D. Ernesto y D. Ma-
nuel hasta' el 11 de abril de 1899, que perdieron su aptitud
legal para disfrutar habares pasivos del Tesoro español, con
arreglo ó la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núme-
ro 162), una vez que son naturales y residentes en los terri-
torios oedidoll por el tratado de París, quedando l~s demás
sometidos á las disposiciones dictadas ó que se dicten por el
Ministerio de Hacienda para los pensionis,tas que residen en,
el extranjero, y acumulán9.ose la parte del beneficio de los que
pierdan su aptitud en los que la conserven, sin necesidad de
nueva declaración.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento j'
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1903•
Señor Capitán goneral de Castilla la Nueva.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con 10 ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de
mayo próximo pasado, he. tenido á bien conceder á Salvador
13 jtrni() 1903
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LINARES
Señor Comflndante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Excmo. Sr.: En vista de la propues~a que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 1.0 dél actunl, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien declarar con derecho á retiro de segundos te-
nientes, cuando lo obtengan, á los guardias de ese Real Cuer-
po D. Francisco del Busto Asín, D. José Corbera Cases, don
Francisco Rumayor Gilvá y D. Lésmes Dehesa Abriat, por ha-
ber cumplido en fin del mes anterior seis años de permanen-
cia en el Cuerpo que al efecto se requieren, según el arto 140
del reglamento y reale!3 órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0
de enero de 1884 y16 de mayo de ·1893 (C. L. núm. 175);
debiendo usar el distintivo señalado en la primerll de dichas
soberanas disposiciones y expidiéndoseles los oportunos rea-
les despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
daInas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1903.
LINARIllS
Busc¡uet Serra y su esposa Carmen CubarsiRivas,. padres deI
Esteban Busquet Cubarsi, soldado desapareoido· en funoión
de guerra en Cuba el 27 de junio de 1895, la pensión anual .
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860 y real orden de 26 de julio de 1384; la
oual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación I
y Bin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, en calidad de provisional y á reserva de reintegrar al
Estado 'las cantidades que perciban si el causante apareciese;
debiendo confirmarse en definitiva el expresado beneficio
tan luego como los agraciados con él, justifiquen el falleci-
miento 6.181 mismo' causanta ú obtengan la oportuna declara-
ción judicial supletoria con arreglo á las leyes civiles y en la
forma que estás determinan, verificándose el pago por la
Dal6gación de Hacienda de Gerona, á partir del 25 de di-
ciembre de 1902, feoha de la instanci~, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. :M. lo 'dlgo á V. E. para. ~u conocimitónto y
demas éfectos. Dios guarda á V. E. muchos años. :Madrid
10 de junio de 1903.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo ·de Guerra y Marina .
Sefior••.•.
.~$."o·-'· Circular. Excmo. Er.: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- conlo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
roado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 29 del na, ha. tenido á bien confirmar elsefialamiento de haber pro-
mElS próximo pasado, ha tenido nbien conceder á D." Elodia visional que se hizo con arreglo á la ley de 8 de enero de 1902
~uerra Ramírez, viuda del primer teniente de Infantería, re-¡ (C. L:. núm. 26)~ á ~o~oficiales comprao?idos en la siguiente
tIrado, D. José Rodríguez llerrero, ia pensión l1nuai de .170 relamon, que prlUmpIa con D. Manuel GIl Navarro y termina
pesetas, que le conespond3según la ley de 22 de julio de con D. Francisco Gómez Tosas, al expedírseles el retiro para
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión S8 abonará ií la inte- 1013 puntos que se indican, según las reales órdeneá que tam-
resada, mien~raB permllnezca viuda, por la Pagaduría de la . bién 136 expreeanj asignándole", en definitiva, el sueldo men-
Dirección general de Clases Pasivl1s, desde elLO de abril de sual que á cada UT.!.O ee sefiala en €ottl, 8ituación, y el que ha-
1902, siguiente día al del óbitü del causan.te, quedando sUja'l b.ráu .de.·p~rcibir.hast~ que, por hllber cumplido la edad r~·
ta á las disposicionea dictad!18 Ó que se dicten por el Minieta. gl~mentnrIa, sean ~aJa en ella y paeen $, figurar en llls nó-
rio de Hacienda para las pensionistas que residen en el ex. i 'mmas de clases paSIvas.
tranjero. I De real orden lo digo 11, V. E. para 8U conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yi dema~ ef~ctoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
demns efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de JUnIO de 1903.
10 de junio de 1903. '
LINARES
Señor Capitán genlill~al de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ÍDa.
© Ministerio de Defensa
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FECHAS Sueldo mensual
FECHA.S que percibí-
Arma. EMPLEOS Sehlamlnte Habllltaclóll 6D ,te plr baber cumpHdo la edad l'án cuandode lu relle! ~rdCDIs pasen á llgu-
6ouerpos honori:llcol ~.. 11" In IIDilgu~ por li! ~ue if leI couctdió RESIDEliCIA por que r6gllm~Dtllllku de éellr en ella rar .011 las nó-EMPLEOS N6M.BltEB .1 ¡.tlre " .il~aci6n mina.s de CIa-
, que q\1e BO les han de percibir
Bes p¡¡,sívaB.
perteneoen conflerell I~ño sus haberetPuetat 013. D.ía Mu Pueblo Provincia Día Hu .J.ño Peselru O~.
- -
--
\l.el' tent-e •. D. Manuel Gil Navarro .•........ I 168 75 '5 agosto... Madrid..•••....• Madrid .•.• La región •• fin.• marzo... 1926 168 75
Otro....... I Ciriaco García Lorenzo••.••••. Capitán. 168 75 29 julio .... MadE'ruelo .•.. '" Segovia•••. La idem... id... agosta •• 1911 168 75
<Otro....... I Manuel Gómez Cólera......... I 168 75 19 agosto ... San Fernando ••.• Cádiz ..••.• 2.11. idem•.. id... octubre. 1925 168 75
'¡Otro....... I Manuel Garefa Domingo..•••. Capitán. 168 75 12 ídem ..• Algeciras ...• : ... ldem ...... 2.a idem•.. id... julio .... 1920 1fi8 75
Otro •.••.•• I Antonto González Rodríguez ..• Idem •... 168 75 6idem ••• Almerili....•..•• Almeria .,. 2.a idem .•• id... sepbre •• 1922 168 75
(Otro.•....• I Juan Gal'cia Garcfa ...•••••••. ldem ••. 168 75 6 idem ... Cárliz....••.• " • Cádiz...... 2.a idem... id... enero ••• 1917 168 75
,)Otro..•.••• I Pascual Gómez Toledo •....••• ldem ... 168. 75 6 idem ... Muroia .•..•.•••• Murcia.•••• 3.a idem •.• id... dicbre .• 1921 168 75
Otro..•.••• I Francil:co Garcfa S~nchez••..• I 168 75 11 idem .•• Hellín .•••.•..•. Albacete ••• 3.a idem••. id... enero ••• 1914 168 75
Otro....... I Rafael Bernal VéJez....••.••. Capitán. 168 75 6idem ... Barcelona •..•••• Barcelona .. 4.a idem .•• id... abril •.•. 1922 168 75
Otro ..••••. I José Llopis Guio ............. ldem ••. 168 75 eidem ..• Idam..•...•..... l<lem ...... 4.a idem •.• id... julio .... 1911 168 75
Otro....... ) Miguel 60nzéJez Salinas•.•••.. ldem ••• 168 75 6idem ... Reus ..••.•.••••. Tarragona .• 4.a idem ... id... diobre •• 1921 168 75
Otro••••.•• ) Antonio Gómez Lázaro .••.••. ldem ... 168 75 29 julio .... Garay ..••.•...••.• Soria ...... 5.a idem .•. id... enero •.• 1914 168 75
. Otro....... I Indalecio Vidarte Seivane •••.• Idem .•. 168 75 6 agosto.•. Lugo •.....• , .•.•• Lugo~.•..•• 8.a idem ... id... junio •.• 1920 168 75
O~ro .••.••• ) Angel Villanueva López ....•. ' ldero .•• 168 75 6 idem.... Idem .....•...• , fdem .•.... s.n ídem ... id... novbre •• 1916 168 75
Otro....... I Domir>g.l Bermúdez Grille ..••. ldem ..• 168 75 11 idem ••. Coru'fia .';' ....... Coruña .•.• 8.8 ídem .•• id... aepbre ., 1912 168 75
2.° tenta ... I Miguel Gill Vernés ..•.•....•• I 168 75 29 julio .•.. Albalate de Zorita Guadalajara 1.a ídem•.• id... junio •.. 1930 168 75
Otro....... I Alfredo Boullos8 Tarín •..•... I 168 75 8 agosto ... Chiva.•.......•• Valencia ••. 3.n. fdem .•• id... dicbre.•• 1932 168 75
Otro.•••••• I Felipe Verú Sánchez.......... ) 146 25 6 fdem ... Madrid •...••'••. Madrid .••• l. l1 idem.•. id.... enero ..• 1924 146 25fUo", ..., » Sinforiano Ve]asco Aparioio .•. I 146 25 16 idem ••. ldem............ ldem ...... l,ll. idem •.. id... julio .... 1927 146 25
, Otro..•.... I Jaime Villena Ollé .•••••..•.. :. 146 25 6idem .•. AlC!:¡lá de Henares ldem •••.•. l.a idem .•• id... febrero .. 1936 146 25
Otro....... I Alfredo Guiraux Hilario ••...• l' 146 25 13 idem ••• Madrid ...•.•••.. ldem .....• l.a idem •. id ... agosto •• 1938 146 25
,(Otro....... I Ignacio Gallegos Silva ......•. I 146 25 12 idem .•• " SegOvia ••••.•.•• &govill .•.. l.a idem ... id ... julio ..•. 1926 146 25
Otro....... ) Canrado Gallego Soriano •••••• ) 146 25 12 ídem •.. 1902 Her.reradel Duque Blldajoz .... La idem •.. id... febrero .. 1930 146 25
,¡Otro....... I Manuel Gómez Marfn ....•.•.. l,er tante 146 25 2C idem •.• Madrid....•.•••. Mll:drid ••.• l,llidem •. id... julia .... 1917 146 25
r'o....... ) Adrián González Garc1a ....••. ~ 146 25 13 idem .•• ValefiOia de Al-cántara .•.•... Cácere!! •••. l.a ídem ... id ... agosto •• 1931 146 25
, Otro....... ~ J o~é López Valcárcel. .....•.. I 146 25 31 marzo•.. Madrid........ , • Madrid .... 1.8 idem ... id... marzo.•• 1932 146 25
Otro ....... ) Dictino Gonzélez Dominguez•. » 146 25 16 agosto... [dem ..•....•... [dem ...... 1.8 idem ... fd... novbre .. 1924 146 25
OtrQ.....•. :t Manuel Guijarro Olaya••.•... » 146 25 5 ídem .... Sirnela .••. ; .•••. Badajaz .•.. l.a idem•.. id... dicbre..• 1931 146 25
Otro....... ) Manuel Guefa S~nchez....•.• I 146 25 25 julio .. : • Madrid .••.•.••• Madrid •• ; . La idem ••• id... idem ••• 1933 146 25
Otro...•••• ~ Manuel Guirau BraEalez........ » 146 25 16 agosto ... ldem •..••..•..• ldero .•.•.,. 1.Ilidem ... id... idem; ... 1932 146 25
Otro...•••• :t E8tebau Baquer Menéndez ....• 1> 146 25 12 i,jem •.. Idero ...•..•••.. ldem ••.•.• 1. l1 idem ... id... enero ... 1916 146 25
Otro....... J Adalberto Guillén Gon zalez ... I 146 25 16 idem ••• ldem ••.•.••.••., ldero ...... 1.1\ ídem ..• fd... novera •• 1924 146 25
Otro..••... ) Francisco Gilabert Cabrera•••• I 146 25 1') idem ••• Idem ........•.. ldero ....•• 1.a idem ••. fd... marzo... 1931 146 25o¡Otro....... I José Gonzéle~ Arands .•..•••• 11 146 25 5 fdem: .. Ceuta .••••••.••• Cli.diz ...•.. Com.agial.
de Oeuta. fd ... abril. .•• 1928 146 25
~Otro.• ; . . •. »Francisco GonzQlez Bodi . • • • . . ». 146 25 11 ioem .. " Alroerie .•..••••. Almeda ••• 2.a idem .•• id.•. mayo .•• 1930 Hu 25-
: Otro.. . .•.• »Rafae! GarcifJ Almiñans.. . .••. I 146 25 13 ídem.... Játiva............ Valencia ... 3. a ídem .•. id... novbre .. 1929 146 25
ttro....... II Fedel'lc? Garcia ?ombau.. . •• • I 146 25 11 idem.•.. Lucena.•..•.••.• Castellón .•• 3.a idem •.• ld... marzo .• 1930 146 ~5
Otro....... »Lucaa Jlménez Navarro....... :& 146 25 8 idem: .•. Alicante......... Alicante .•. s.a ídem ... id... novbre .. 1918 146 25
. ¡Otro. • • . • •• »Pfblo Ventimilla Solar•.•.•.•. 1.er tente 146 25 5idem.... Valencia ..••••.. Valencia ... 3.& fdem •.. id... jnnio •.• 1920 146 25
rtro ......• I Manuel Gómez Torrente....... » 146 25 8 ídem..•. Torrevieja•...••• Alicante••. 3.a idem ..• id... febrero.!. 1929 146 25
. Otro.. . • • •. I lIéctor Go~zález • • . • • . • • • • . . • ) 146 25 8 ídem ... Albacete ........ Albacete .•. 3.11 idem ••. iu... Dovb;:e". 193'1 146 25
Otro ....... I Lorenzo Vldal DoIZ .....•••.. ~ 146 2G (j ídem ... Barcelona....... Barcelona.. 4.a ídem... fd ... ago8to .. 1932 146 . 25
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EMPLEOSI I Jo'ECHAS Su~1do mell~\lnlFECHAS .. que percibi-Anna8 ~e~r.lr.minle Habilitación en que por haber cUll\i'li~e laedad ráu cuandod. In ·real" 'rdenel pasen lÍ ligu-
Ó cuerpos honorlficos qne 11 leg COU,!glll por lel que u 101 omadi' . RESIDENCIA por quo
reglnmcntaliahaa do cele: ca esta rar en lns nó-
EMPLEOS NOMIlRF;8 el rltlr. gituaci'n
minas de CIa·
• qUIl que se les han do percibir ses Pasivas.
perteuecen conlleren
Dial
sus haberes
PuetM ots. Hes .Año Pueblo Provincia Dia Mes , Año Pesetas Ot8.
-1rten:..!•. D.Tiburcio Blanco Arroyo ....•.. 1.er tanta 146 25 111agosto .. \ IBarceloTIs .••.... Barcelona; . 4. a ,región .• fin .. agosto .. 1931 146 25Otro .•..... » Domingo GironésDaogla .•••.. » . 146 25 6idem ..• Ideln ......•.•.. Idem ...... 4.0. idem .•. id... junio ••. 1935 146 25
Infanteria.• Otro•••.... l> LorEnzo Boech Pagés..... ; .••. » 14<:i 25 6iidem ... Z'Hllgozn .•..••.. Zllrr.g.:,za ..• 5 a idem ••• id..• Ilge-sto .. 1933 146 25
Otro ....... » Valentín Grssa Gns!l...•.•..• » 146 25 18¡sbril .•.• Idem .•....'...•. Idem...... ñ.a idem ••. id... novtre .• 1926 146 25
Otro....... » Francisco GoyeoaLIlE!herss ..•. :& 146 25 5,Ilgosto .• Idem •.•.•....• : Idem .•.... 5.8 idem ••. id... dicbre.•• 1928 146 25
Otro ....... :& Pedro Viz.arra Pérez ..•..••.•• J 146 25 5:idem .:. Pamplona ....••. Navarra .... 6.a ídl-m ... fd ... junio .•. 1924 146 2ü
Arlillf!ria ... 'Otro....... J J uaD Villas Sanz .............. ) 146 25 16iidem .•. Galbast:U ti ••.•.•. Logroño •.. 6..8 idem ... id... dicbre •. 1925 146 25
InfantEIia .. Otro....... » Agll.pito del Barrio Cifuentes•.. ) 14G 25 6liunio •.. Rab2.ncl del Cami-
DO..•••••••••• León •.•••. 7.A idem ... id ... mayo ... 1931 146 25
Idem ...... Otro....... » :\Illri~ Guila~te Gerda •.••.•.• ) 14.6 25 51!lgosto .. Valladolid....... Valladolid. 7." 11em •.. id ... enero ... 1932 146 25
Idem ...... Otro....... J Jo~é Gómtz Sierra ': ... ; .•••... ) 146 25 25¡juJio .... Llls Torres.....•• ,Balamanca. 7.· hIem ... Id ... sepbre •. 1932 146 25
Caballeria. ~ Otro.•.•..• » .Tuan l3ullesterosSanchfz...... II 146 25 13:.lIgosto •. 'alamanc~ ....... Id;¡m •••••. 7.a idem ..• id ... diabre .. 1925 146 25
Inff>Dtería ..¡O~ro....••. ) Jo~é BorreM'o Santos .•....•..•" ) 146 25 G¡idem ... Idelll .•.•....... l,je·m •.•... 7." Uem ... id ... abril. .•• 1930 146 25
Cll.ballelia .. O~ro..•.•.• J Vensl1cio Blanco Delgado •.... J 146 25 lram ... Mediuudd Campo Vallndolid • 7.a iJém ... id ... octubrd.. 1\)24; 146 25Inf~nterin •. ¡Otro... ~ ..• J Manuel Gil Pérez ............. J 146 25 29 idem ... CIH'dón de los Con·
des .. '"... ~ ..... Palencia ..• 7.s id9m ... id ... julio.... 1929 146 25
Artlllerh... ;Otro ....••. J Marcifll Góroez Ordax ..•..•.•. ) 146 "25 5.idem ..• lU02 Villllmafián....•. León ...... 7." idem ... id ... junio... 1933 146 25
Idem ..... ¡Otro....... J Jo~é V{liga de la Torre ...•.•. ~ 146 25 5'idem ... Castraverde...•.. Lugo ...•. : 8.a idl'm ... id ... febrero .. lB25 146 25
Inf!interltl.. 'IO~ro..•.... J Jesús Gil Raman!. .•......•• '- » 146 ~5 8. idem •.. Santiago •.•.•.• : Coruña ••.. 8. a idem ... id ... junio ... 1925 146 25
Idem ...... ,O<ro..•.••. ~ Evariato GarcLi Gnrda"...• '.... ) 146 25 10 "épbra .. Coruña ....••••.• Idem ...••. 8.a idem ... id... octubre. lBS1 146 25
Idem ...... !Otro....... » :¡IllnUei BaHf irA Sutrtz....•.•. • 146 25 6 agosto.•. Lug,) •..•...•... Lngo .....• 8.A idem ••. id... agosto .. 1933 146 25
11em .... "¡Otro....... » Jot:é Burreiro .Ft:rnández ••.••. ' ) i46 25 51dem ... ldem •.•..•.•.•. Idero ...•.. 8.a ídem ... id ... octubre. H)28 146 25
Carf.biuHce, Le!" teniente l> J Uó tinjar:o Gm.'ci1l, Garela...... Capitán. 168 7ó 26 julio .... Gijón ......••••..
Icom.adeCIl'~ junio ... 1915 168 75Oviedo ... '/r abineros id...
2.0 t€nien~'1 J Manuel GUf)rr.a nidalgo .....••
de Asturius
25Idi'ID.•••.•• l.er tente 146 25 26¡idem ... Bilbao .•...•.••• Viz}sya •... Id. Bilbao.. id ... mayo .•. lD13 146
a.a C:vil. .. l.e: tenier.te J José Belda·l\Iuñíz .•.•••....••. Capitán. 168 75 1Ür,CPbre •• Almel'Ía ..••••••. Almeria.... C~J!." de la Oua:¡lia
eilC ce frr:e:ia •• id... (dero ... 1919 168 75
Idem ...... ¡Otro....... ) 1\oto1110 Blanco Lamelss ..•.•. Idem ••. 168 75 20If.gosto ..
"
Qlliroga ......... Lugo .. : ... Id. Lugo .•• id ... ~~ril.. .. 1916 168 75
Idem ...... 2.0 tenieute. l> VictOr.i::;¡XlC Bonilla Gorda...•. l.er tente 146 25 20:Íl1em •.. GUll.du.Jcaual ..... Sevilla..... Id. Sevilla. id ... áwbre .. 1911 14.6 23
Ide:'} ...•.. :Otro....... » Va]ouíÍo. Barba BHtolomé...•. Idem ... 146 25 18:idem .•. V:.leucia ••....... Valmcia •.. Id. Valencia id... novbre .• 1921 146 25
ld:m ...... ¡Ot¡·o......• » Félix Baz!Ín 61H1Z........•.... Idsm ... 14t> 25 20 ídem o., Tllrllzona ......•. ZllrllgoZl\ ... [d. Zar8goza id ... marzo•.. UH7 HG 25
Idtm ...... !Otro....... l> FtllDcisco Gómfz TosnE! •...... Idem·... 146 25
1
20 1dem ... [ Púntevedrn ••.•.. Púntevedril. Id. Ponteve·
! I I drs .....•. id... mayo ••. 1918 146 25i ,
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Cirmlar. Ex:cmo. Sr.: El Ri!Y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
C0T\!;t'jO Snpremo de Guerra y Marina, ha telüdo á bien confirmtll' el señalamiento de
haber provisional que ~e hizo con arreglo á. la ley de 8 de e:l.el'O de 1902 (C. L. núm. 2G);
ti los jefes y oficiales de IR t:p.cal!l. de reserva comprendidos en In siguiente relación,
qUí! }J?incipia con D. José Bajo Villorria y termina con D. Tomás Valente 80tel0, al
t"xpec:li'EelEs el retir0 pllraJos "puntos que ee indican, según las reales órdenes que
thm!ün Ee eXIJreEunj f'EjgQti.ndole~, fU defbiti.7o, el sueldo rn.ensue.l qne á cadn uno
ee sefiala efi eBta situación, y el que habrán de percibir hasta que, por haber cumplido
12. e~ad roglamontaria, sean bilja en e1l1\ y pasen á figurar en las nóminas de clases
paSIvas.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y demás efectos. Dios gu:\l"
de á V. E. m.uchos años, Madrid 10 de junio de lV03.
Señor •.•
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rán cuando
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UlPLEOS
___~~__ . .Relil.c'lón Ctle SI; C'i~11
-- ,- -1 ;.-- .
f it~41:1m:~ute FEaITAS l' -:-~-1 da la¡ mIss 6rdem ¡lInbllltnción
1 qus so 101 omigu pu la¡ que Si 111 concedl6 R:E ¡; 1 D E N e 1 Ael ~eti~6 por queIhan de pe;'eibir
I==r=====;=
NOMJlRl:5EMPLEOS
Armas
ce) cuerpos
á que
pertenecen
100m 10tro.... 1» Daniel VinuesaCasado..••...• ! 11
lclero : 'IOtr~ . '.; 01 ~ ~Iaria~o Vallespin Pe;- ......•.
.Admón.Mll. Oficlalü. »AutolllO Blanco Gonzilez ...•..
. ~2'Ú tente. 11 Manuel Valera Mirri. ....•.•..
lnmnteril.\ .• Otro .•.• \ 11 Dil'go B~~erra ~?ntel'o .•...••.
Otro. • •. »Carlos Vrlchcs Sanchez.••...••
Otro. . .. ) Luis Vaherde Guil. ••••.•.•.•
Otro .• •. ) Miguel Bosch Rodriguez ..•.••.
que
se les eor .a.ren1 ¡ 1 I BUS haberea ,
__-o__ P~6etlU Cú. ~io'l 1Jft3 ..t·ño 1"J.eblG Provlnclo. • Dta Mea ,Año P~seta3 Icts.
Infantería .. ¡Capitt'ln. D. ~ ('~"Ü l!<l.j() Villorria: .•..-.. . . • . " 450 J¡ ~2 ju~io 1!J02 Alrue;ldro JSalall!-anca. 7.11 ~cgión .. ~n .. marzo 1926 150
Caballcría .. Otro.... »F~denc()Barrasa DlfiZ •••••••.• Comte..... 225 ~ 25 juho.. ,. 1U02 Madnd.......•.. ¡MadrId .... 1.1\ ldell1 ... ld... :110'.'br0 .. 1911 225
:Otro. . .. :l> Am'{:liano Villar dc 11'l'ancos J?'ar- ' I
! d0 de Andrade _~ .. , Idem...... 225 y, 29 ídem 1902 Vigo Pontevedra. 8.n ídem .•. íd agosto... 1912 225
¡Otl'3 .... ~ lhmól1 Vázqu~;r, Costa......... ) 225 ~ 3líc1oill 1902 Villagareía ldero 8.1\ ídem id ¡mayo ... 1\J08 225
\
l.e-:-tente. llt ']'c0cJmo Carraseo Cuc¡;ta Capitán.... 22'> :i> lUagosto 1902 Burgos Burgos 6.1\ ídem id uuvbre .. 1\)11 225
Oto:o •••• ~ ~flt',;¡uelY.áZ<.!r.r¿:.,.ezVillagre !dero...... 168 75 lllíLlem 19.02Cáceres Cácerc8 1,I\ídem .•. íd,,·I·Octl.lbre .1919 168
Otro: ' 11 I::i).doro Bamilllo '{e,ga : Id.em.. .. • • 168 75 61~de~ .• " 1902 :\fadrid :\bdrid 1.1\ idem íd marzo.. U12? 168
Otro. . .• ~Gaspar BanO¡;:'.ch hlras ldero . . ..•. 168 75 14 Julio 1U02 (dem •......... , idem 1. 1Io idem id cnero 19L~ 168
ln~ntf' f ,Otro.. .• ~ Ig¡uacio Yio:-:outo Vicenre ~. ldcm.... . • 168 75 16 agosto 1902 ldem Idem •••••. 1. 1\ ídem íd novbre .. 1918 168~<Io _ra'~'f!Otr -f'_"]" L" '" l r'8 7~ 1"'1 1"0C) J .. " J J. (\ 1\ 'd 'd ,.. 192') 168
.
,1 o .. " ~) \~~r\'aSlO . )e:me]o uJam........ 11 u o vil( em.... <'/ • .,. nen.. . .. . aen 1 cm 1 .. , JunIO. "1 VI~Ot).'o .. ,. ,» ";''\l"'turo Villanueva Rod'l·igucz.. 11 168 75 13:idem.•.. 1902 CasteUón Castellón 3.11.idem icl.. ·llllltrZO .. 1927 168~O'."~o, .•• ~ -::tnton~o ~~líte'';.F?rn~li'ldcz.... Capitan.... 168 7? 61'~dem. ". 190~ (~~fr·cnt,e.'l.' ' .. Valencia ~.: idem.•. ~d: .. ~ebl:ero.. 119171 168
Otro.... ~ _.,\nt{)lllO &IX Babrlom........ 11 168 170 13 ldom 1902 '\ ,tIencla, Idem..•••. ü. ídem ld .luma .. '1 1930 168
Ot1:o. '" : '}laria?o Eerccro Lag~!lla...... . .11 I 16~ Z~ 6·ídem -:.. l?O~ Barcelona. :.. l~a.rcelona.. 4. :~dem.. íd·"I~cp~re.. , H)~3 16~
ü,;ro 'j ..Amaho IDt.lllCO S:inchez , Capltan.... 168 lb 5/ídem 1.)02 ldem ......•.... laem ..•... 4. lclero id JulIo 19_01 168
Otr:o •... :~ ~Toaqn~nBometónAlfllro l.dem..... 1~8 Z5j29 j UliO 1902Zaragoza .. : ....• Za.mgoz~•• '. ?,:ídem ~d:.. ,icle.ln ·1191S 168
, . Otro .••... Anton.lOBueno Santos ldem .•. '" TeR /.5 8¡agosto 1902Iclem Ildem D. idem ld sepbre 1924 168
Q!ihallerl'?., .¡Otro..•. "1..0;). Munuel V~gaCantero lelem...... 168 75 20jídem 1902 Gümiel'c1el Mer- '. ,. . 1\' ' " ,..".
. cado Burgo., 6. ldem Id marzo 1911 16S
fufau.-teriía ¡ot.ro... .~; F~lipc.Blwga HernaIl.d.cz...... :l> 168 7!í 22"jUliO... 1902 Ciudad Rodrigo .. Salamanca. 7. 11 ídeni íd:.. uovhr9 .. 1923 168
ldem Otro ~ VlCtonaoo Valvercle PlatDro... 11 168 75 12 [lfTosto .. Hl02 Peüafiel. Valladolid.. 7. 11 idem id ¡marzo 1U20 lBS
Cabailcrill•. 2. 0 tente, "J lIfanuel Yega ele Lordan. . . • . . . 11 168 75 18 ídem 1\)02 Ponferrada León ..•... 7. a ídem ...• íd ,octuhre . 1929 168
\
Otro. ...% Fra.n~i~co]3erc~é Roix ....•.. : » 168 75 1Dlidem .'.. 1902 Barcelona. : Brú·celona .. 4. 1\ idem. :. íd ¡fehrero .. 1935 168
Otro ~ Fchclslmo Costo Bordns....... :t 168 75 19/ídem •.. 1902 Maella ~ ZaraC10za .'. 5.1\ ídem id ,agosto .. 1926 16S
Otro.•...); Ignacio llrizucla Gutiérrez..... » 168 75 12 ídem... 1902 VilJaéomparadadc 1:>, I
ñúanter1S.'I" . Rueda .....•.. Burgos. '," B.a ídem íd enero 11924 168
Otro ~ ..l;g~prto \;-rg.ara Ma.yoral...... " 146 25 17 ~e.p~re ... 1902 Alma~lén Ciuda..d Reall.l1~dem id Iagosto 19?3 146
. Otro ' Lm-:ql1e}al:verde(~~ero....... » 146 25 14 Juho .. , 1\J02AraDJuez Madnd 1.1\1dem id ¡enoro 19i~2 146
Otro ~. pm!l~l \ leUDa l\'fannán...... . " 146 25 16 agosto •.• 1\)02 Madrid, 'IIdem 1.8 ídem íd ,ídem 1932 146
, Otro. . .. l.' ~~liclauo Barrena Galán. . . . . • . 11 146 25 12 ídem 1902 Culanioúte ' .. BOOlljoZ ..•. 1.1\ idem íd uovbre .. 1925 146
Caballcl:-a. . ¡Otro.. .. ) ?\lColás ~}rnal Ol~e~.... . . . . .. " 14~ 2~ 20 idem 1902 Malu~nda .. Zaragoza. ~. 5.n ídem íd.. , dicore... 1931 1"16
lnfantena•. Otro.... "Jcnaro Bvrrendo 1ena......... " 14ü 20 13 ídem 1902 S. Mlguel de Cor-
neja Avila l. f1o ídem íd sepbre .• 119321 146
146 I 25111lidem.... /1902/S.Martin del Pim- '
pollar Idcm .. ; 1.1\ ídem íd marzo 1\)321 146
H6 I251 29'.iulio ...• 1902 Caspe Zaragoza 5. 11 ídem id I'lepbre .. 1D34 ]46
146 25 o/'jullio 1902Cartaya Huclva 2. l1 ídem íd enero ... 1918 146
H6 25 12 agosto 1902 Sanlúcar de Ba-
rrameda . . . . .. Clidir....... 2. 11 idem. .. Í<;1..'1agosto. . 1929 146
14.6 25 8 ídem 1902 CuevasdelBecerro Málaga .••• 2."idcm, ..íd... julio.... 1932 H6
146 25 19 ídem 1\102 Martos Jaón.••••.• 2.1\ ídem íd'''lnoVbre .. 1924 146
146 25 5 ídcm ••• 1902 Alboloduv Almería 2. 11 idem id scpbre .• 1!)22 146
146 25 11 ídem ••. 1902 Sevilla .. : Sevilla 2. 11 ídem..• íd junio 1933 14i:i
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NOMBRESRllI'LE08
Amo••
Ó eucr¡;ol
8 que
pertenecen
o
a.
~ (2.0 tente. D. .Toaquín Bro~in Vivos•...•..••
1 f . t " ¡Otró....» Carlos Bcst Nada!.. •....... ".<D' n an cna. '¡Otro.,.. ;) An~onio Villalob08 Moreno .••. ·
.., ,Otro.. .. ».Tose Boleda Verdura•....•....
en Artilleria .• ¡Otro . . .• »Pedro ViJa Ricart, ..•.••...••
Q) fOtro. •. »Josó Beniura MartL ...•.....•
Otro. ••. » Le:mc1ro Vilac10t Badín. .
Otro. . .. 71 Antonio Yillasnñor Iznaola ...•
Otro. ••• 71 Ramón Bouza Blanch .....•.. ,
Otro. • •. »Francisco Bonet Franco .•.....
1 f t · ¡Otro .. "1 » IIIanuel Blanco S:m Miguel. ...nanen3··(Ot· ~. ]<'t· E 't'l.O • • •• »""enen "s era ngUl·a .•...... ,
Otro. . .. 71 Pedro Valero Lario .•...... ,.,
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13 junio 1903 D. O. núm. 127
LINARES
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
S~fiore8 Capitanes generales de la primera, segunda y tercera
regiones y Orden~dor de pagos de Guerra. '
jo Supre'mo de Guerra y Marina en 10 del aotual, se ha ser-
vido acceder á la petición de la recurrente, con arreglo á lo
que preceptúa el real deoreto de 8 de febrerode1893(C.L. nú-
mero 33).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muobos afios.Madrid
12 de junio de 1903.
....
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, REOLUTAMIENTO
y DIRECCIÓNES
ABONOS DE TIEMPO
ACADffiMIA8.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Dolo-
res Vidal NoBa, domiciliada en esta corte, calle de isabel la
Cn+'ólica núm. 23, du!?licado, viuda del. coronel de Infante-
rill, D. Juan Hernánr1ez Pérez,en fiúplica de que á su hijo
D. Eduardo liernández Vidal, se le concedan los beneficios
que la legislación vigente otorga para el ingreso y perman€U- .
cia en las llcadcmitlR militares, como huérfano de militar
n1UOl'tO de resultas di! enfermedad adquirida en ollmpafill,
el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conse-
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
na y Capitán general de tercera región.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la CO,mandancia de la Guardi~. Civil de Valencia,
Juan Sánchez Saura, en súplica de que Ee acredite como v'b-
luntario para Jos efectos de reenganche y pod.er entmr en el
diHfrnte del doble plup, el tiempo que sirvió en el Ejército Sefior Capitán general deCaatilla la Nueva.
de9de 1.0 de marzo de 1882 á fin de mayo de 1884, ó Bea dos g'fwr President{l del Consejo SUpremo de Guerra y Mluina.
a"iíoe y tres mesee que permaneció en filas mientras los ~e BU _.-.~,-
r€c,mplazo estuvieron con licencia ilimitada, el Rey (q. D. g.), CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de ExcJllo. Sr.: En vista de 1M; instancills promovidllS por
Guerra y Marina en 29 del mes anterior, ha tenido á bien los guardias civiles de las comúudnnciasde ese instituto que
acc@.der'¿' la petición del interesado.
se citan en la siguiente relación, que comienza con Bernahé
De real crden lo digo á V. E. para su conocimiento y González Hernández y conoluye con Antonio Aznar Sancho, en
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid . . . .
10 d . -' d 1903 . . súplIca de que 135 le/3 conceda, como graCIIl espeCIal, la reSOl-
e lumo e . , , sión del compro~iso que tienen contraído por el tiempo, y
LINARES
en las fechas que en la misma Be lea oonsigna, el R~y (que
Dios guarde) 1].a tenido á bien acceder á la petición de 108
Mari- intereEados, con la condición que se determina en las reales
órdenes de Ude diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31
de octubre de 1900 (C. L.-num. 215), y previo reintegro de
la parte proporcional delpzemio de r~anganohe recibido y
no devengado, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77
del reglllmento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real o~den lo. digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid.
10 de junio de 1903.
Ilelaci6n que /le cita
Madrid 10 de Jumo de 1903•
.......
-
Fechas del compromiso
Comf\ndanclas Clases NOlllBRES Añol de dUlllolóJl
.. DÚJ Mea .Año
-
IInelva•••.••...••.••. Guardia .••.•..•.•••' •. Bernabé González Herndndez.•.•.••.. 1.0 agosto •. 1902 4
JI,'láluga ...•••.•••••••• Otro .•...•.••.•.••••• José Madrigal Martín ...••••...•••... 10 octubre.. 1902 1
Badajoz .•......• : •... Otro •....... '.......... Juan Pérez Domínguez•••.••••••••.•. 1.0 febrero •. 1903 4
Barcelol1a" •••..•••••. Otro ....•.••.•••.••.. Antonio Aznar Sancho•••..•...•••.•. 1.0 junio ••• 1900 4
••a::
.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vi5ta de la instancia que cursó V. E. á
esté Ministerio en 28 de enero último, promovida por el hoy
c,arabinero António Lorenzo López, en súplica de que se le
concedan los beneficioa de la ley de 11 de nbril de 1900
(C. 1". núm. 88); teniendo en cuenta que sólo es aplicable
ésta á los jefes y oficiales de las fuerzas· irregulares que to-
maron parte en nuestras guerras colonialea y reuniesen de-
terminadas oondiciones, según,la millmaley fija, el Rey (que
Dios ~ullrde), de acuerdo con lo informado por la Junta
Cnns\lltivlJ, de Guerra, lSe ha servido deseBtimar la insttmcia
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios•. Madrid
10 de junio de 1903.
LINAREs
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo bon lo informado por el Conse·
jo Supremo de Guerr~ y Marina, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder al carabinero Miguel Montes Cabrera, el pre-
mio de constancia de 7'50 pesetas mensuales, del cual debe-
ra disfrutar desde el día 1.0 de octubre de 1901, en que CUIll-
plió el plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de junio de 1903.
Sefior Director general de Carabineros.
Sefiares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pngos de Guerra.
Señor Director genen:Ll de Carabinel'os.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra. IMPRENTA Y IJ!'lXlGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GuBRBA
© Ministerio de Defensa
